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Критичне мислення як тренд в освіті
Поряд зі значною кількістю вже наявних форм і методів, що використовують 
в освітньому процесі сучасної школи, особливе місце посідає технологія розвитку 
критичного мислення.
Критичне мислення поступово стає одним з основних критеріїв освітніх ре­
форм у провідних країнах Європи й Україні зокрема. Так, серед навичок, необ­
хідних для успішної кар’єри, які будуть важливими у 2020 р., критичне мис­
лення посідає друге місце (за переліком Всесвітнього економічного форуму 
в Давосі).
Нині критичне мислення — це тренд в освіті. Про те, що його розвиток є од­
ним із наскрізних завдань навчально­виховного процесу, ідеться й у Концепції 
Нової української школи. Це складне та багаторівневе явище. Мислити критично 
означає вільно використовувати розумові стратегії та операції високого рівня для 
формулювання обґрунтованих висновків і прийняття рішень.
Критичне мислення — це особливий вид розумової діяльності, характерними 
ознаками якого є вироблення стратегій прийняття рішень у вирішенні завдань, 
проблемних ситуацій на основі здобуття й опрацювання інформації; здійснення 
рефлексивних дій (аналітичних, контролювальних, оцінних) щодо будь­якого 
об’єкта чи явища, зокрема власного процесу мислення; виважений аналіз різ­
них думок і поглядів, виявлення власної позиції, об’єктивне оцінювання резуль­
татів як своєї, так і сторонньої діяльності.
Критичне мислення є антиподом догматичному. Воно вивищує людину до 
рівня Людини, якою не можна маніпулювати, яка не боїться мислити, оцінювати, 
порівнювати. Тому розвиток критичного мислення потрібен не лише самій лю­
дині, а є незаперечною умовою суспільного прогресу.
Якщо людина без міркування, перевірки й зіставлення фактів легко сприй­
має будь­які чутки, міфи та новини, є ризик піддатися впливу пропаганди й ма­
ніпуляцій.
Розвиток критичного мислення стає актуальним саме за часів інтенсивних 
соціальних змін, коли неможливо діяти без постійного пристосування до нових 
політичних, економічних або інших обставин, без ефективного вирішення проб­
лем, значна частина яких непередбачувана. У цьому сенсі є очевидною життєва 
необхідність формування критичного мислення для освітньої системи.
Від автора
  
освітніх  
кластерів  
«Критичне
 мислення 
 
у схемах і т
аблицях»
Розділ   І
До уваги педагогів
Набір освітніх кластерів «Критичне мислення у схемах і таблицях» містить 
систематизовану й узагальнену інформацію щодо різних аспектів розвитку кри­
тичного мислення. Інформацію організовано в схематичній формі.
У 7 кластерах — систематизований та інформативний матеріал щодо необ­
хідних навичок критичного мислення; якостей для розвитку критичного мис­
лення; основних характеристик людини, яка мислить критично; порівняння оз­
нак побу тового та критичного мислення, його переваги тощо.
Кластер — це графічна форма організації інформації.
У такій організації інформації виокремлюють основні смислові одиниці, що 
фіксують у вигляді схеми з позначенням усіх зв’язків між ними. Кластер — це 
зображення, що сприяє систематизації та узагальненню інформативного мате­
ріалу.
Пропонуємо матеріали щодо різних аспектів феномена критичного мислення, 
оформлених у формі кластерів.
Окрім того, звертаємо увагу на сам метод подання та структурування інфор­
мації. Кластер є одним із методів розвитку критичного мислення, тому варто 
його використовувати й під час роботи з учнями. Кластер є відображенням нелі­
нійної форми мислення. Графічне оформлення інформації на заняттях (сходи­
нах, тренінгах, гуртках тощо) є ефективним інструментом у роботі педагога для 
розвитку критичного мислення учнів.
Розділ І. 7 освітніх кластерів 
«Критичне мислення у схемах 
і таблицях»
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Р О З В И Т О К  К Р И Т И Ч Н О Г О  М И С Л Е Н Н Я
Кластер  
«20 навичок критичного мислення»  
(за Джуді Браус і Девідом Вудом)
1. Визначення проблем, що містяться в явному або прихо­
ваному вигляді нової інформації.
2. Виявлення цілей: визначення напряму й мети вивчення 
нової інформації.
3. Спостереження: отримання інформації за допомогою од­
нієї або більше сенсорних систем.
4. Формулювання запитань, пошук нової інформації за до­
помогою запитань.
5. Кодування: зберігання інформації в довгостроковій 
пам’яті.
6. Виклик: відновлення інформації з довготривалої пам’яті.
7. Порівняння: виявлення рис подібності й відмінностей 
об’єктів.
8. Класифікація: угруповання й позначення об’єктів на ос­
нові їх ознак.
9. Подання: представлення нової інформації.
Навички  
фокусування
Навички  
збору інформації
Навички  
запам’ятовування
Навички  
організації
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Навички  
аналізу
Навички  
генерування
Навички  
інтегрування
Навички  
оцінювання
10. Ідентифікація атрибутів і компонентів: визначення ха­
рактеристик або частин основних ідей або понять, що містяться 
в новій інформації.
11. Ідентифікація відносин і понять: визначення причин­
но­наслідкових зв’язків.
12. Ідентифікація головних ідей; ідентифікація централь­
ного елемента; наприклад, ієрархія ключових ідей у повідом­
ленні або упорядкування причин.
13. Ідентифікація помилок: визначення логічних та інших 
помилок і виявлення варіантів їх виправлення.
14. Висновки: підбиття підсумків, виявлення найбільш важ­
ливої інформації або ідеї.
15. Передбачення: передбачення подій або наслідків на ос­
нові наявної інформації.
16. Розробка: пояснення додаткових деталей, прикладів або 
іншої релевантної інформації.
17. Ефективне комбінування інформації для формулю­
вання нових ідей.
18. Реконструкція: переформулювання інформації та ідей 
або зміна логіки, що міститься в інформації, для формулю­
вання нових ідей.
19. Формулювання критеріїв оцінювання інформації або ідей.
20. Перевірка: перевірка правильності тверджень.
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Р О З В И Т О К  К Р И Т И Ч Н О Г О  М И С Л Е Н Н Я
Кластер  
«6 якостей для розвитку критичного 
мислення» 
(за Дайаною Халперн)
1. Готовність до планування
Думки часто виникають хаотично. Важливо впорядкувати їх, ви­
рішити, у якій послідовності їх викласти. Упорядкованість думок — 
ознака впевненості.
2. Гнучкість
Якщо людина не готова сприймати ідеї інших, вона 
сама ніколи не зможе стати генератором ідей, думок. 
Гнучкість дає змогу почекати з оголошенням суджень, 
поки людина не отримає різну інформацію.
3. Наполегливість
Часто, стикаючись зі складним завданням, ми відкладаємо 
його вирішення на потім. Під час напрацювання наполегли­
вості в напруженні розуму, людина обов’язково досягне наба­
гато кращих результатів у власній діяльності.
4. Готовність виправляти власні помилки
Людина, яка мислить критично, намагатиметься не виправдову­
вати власні неправильні рішення, а робитиме правильні висновки, 
скористається цією помилкою для продовження навчання.
5. Усвідомлення
Ця якість передбачає вміння 
спостерігати за собою в процесі 
розумової діяльності, відслідко­
вувати плин міркувань.
6. Пошук компромісних рішень
Важливо, щоб прийняті рішення могли 
сприйняти інші люди, інакше вони так 
і залишаться на рівні висловлювань.
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Кластер  
«Порівняння ознак побутового  
та критичного мислення» 
(за Метью Ліпменом)
Характерні ознаки побутового 
мислення
Характерні ознаки критичного 
мислення
Довіра до інформації
Допущення різних трактувань 
інформації
Об’єднання понять за асоціаціями Розуміння принципів, механізмів
Припущення без достатніх підстав Побудова гіпотези
Випадкове угруповання фактів, 
явищ
Обґрунтована класифікація фактів, 
явищ
Висловлювання неаргументованої 
думки і/або судження на основі 
інтуїтивної здогадки
Висловлювання аргументованих 
суджень
Стихійна перевага Зважене, оцінне судження
Формулювання суджень без опо­
ри на критерії
Формулювання суджень на основі 
критеріїв
Спонтанне формулювання 
висновків
Логічне формулювання висновків 
як наслідок попереднього критич­
ного аналізу фактів і/або явищ
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Р О З В И Т О К  К Р И Т И Ч Н О Г О  М И С Л Е Н Н Я
Кластер  
«Характеристики, властиві людині,  
яка мислить критично» 
(за Джоном Бареллом)
1. Уміє вирішувати проблеми.
2. Виявляє відому наполегливість під час 
вирішення проблем.
3. Контролює себе, власну імпульсивність.
4. Відкрита для інших ідей.
5. Уміє вирішувати проблеми під час роботи 
з іншими людьми.
6. Уміє слухати співрозмовника.
7. Емпатійна.
8. Терпима до невизначеності.
9. Уміє розглядати проблеми  
з різних боків.
10. Уміє встановлювати множинні зв’язки 
між явищами.
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11. Терпимо ставиться до поглядів,  
відмінних від власних.
12. Може розглядати кілька можливостей 
вирішення певної проблеми.
13. Часто ставить запитання «Що, якщо..?»
14. Уміє будувати логічні висновки.
15. Розмірковує про власні почуття, думки, 
оцінює їх.
16. Уміє будувати прогнози, обґрунтовувати 
їх і ставити перед собою обдумані цілі.
17. Може застосовувати власні навички 
та знання в різних ситуаціях.
18. Допитлива та часто ставить 
«хороші запитання».
19. Активно сприймає інформацію.
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Р О З В И Т О К  К Р И Т И Ч Н О Г О  М И С Л Е Н Н Я
Кластер  
«Переваги критичного мислення»
Критичне мислення дає людині:
 • гнучкість і кращу адаптацію до змін;
 • сміливість приймати рішення;
 • глибоке розуміння себе, власних 
цінностей і потреб;
 • можливість знаход
ити й приймати пев
ні 
важливі істини для 
себе;
 • відчуття свободи в
ласної волі, розшире
ння 
горизонтів (бачення
 світу стає ширшим
, глиб­
шим, цікавішим);
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 • толерантність до думок іншого;
 • уміння знаходити 
 і знешкоджувати маніпуляції;
 • екологічне ставлення до членів колек­
тиву/групи, але водночас уміння орієнтувати­
ся насамперед на власні цінності й не піддава­
тися тиску певних групових норм.
 • здатність протистояти інформаційному тиску — 
не брати на віру всю інформацію, а перевіряти, аналі­
зувати й приймати зважені рішення;
 • урівноваженість і спокій (людина, яка мислить критично, має 
більше шансів зрозуміти власні потреби й робити те, що не супе­
речить її внутрішнім переконанням, а відповідно — менше жалі­
ти й розчаровуватися в зробленому);
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Р О З В И Т О К  К Р И Т И Ч Н О Г О  М И С Л Е Н Н Я
Кластер  
«6 кроків до розвитку критичного 
мислення»
6. Майстер мислення — усвідомлене та 
проникливе мислення стає візитівкою людини.
5. Просунутий мислитель — зростає в про­
цесі регулярної практики.
4. Мислитель-практик — визнає необхід­
ність регулярної практики.
3. Мислитель-початківець — намага­
ється удосконалюватися, але без регулярної 
практики.
2. Спантеличений мислитель — усвідо­
мив, що має проблеми із власним мисленням.
1. Нерефлексивний мислитель — ще не 
усвідомлює «недорозвиненість» власного мис­
лення.
